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一は
じ
め
に
平
成
二
一
年
四
月
の
新
岡
山
市
に
続
き
︑
平
成
二
二
年
四
月
に
新
相
模
原
市
が
政
令
指
定
都
市
︵
以
下
︑
政
令
市
と
い
う
︶
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
︒
人
口
は
と
も
に
七
〇
万
人
程
度
で
あ
り
︑
周
辺
町
村
と
の
合
併
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
︒
こ
れ
で
政
令
市
は
当
初
の
五
都
市
と
比
べ
四
倍
近
く
の
一
九
に
な
っ
た
︒
こ
の
後
に
は
二
〇
番
目
の
指
定
に
向
け
て
熊
本
市
が
着
々
と
準
備
を
進
め
て
い
る
と
い
う
︒
昭
和
三
一
年
に
﹁
五
大
市
﹂︵
大
阪
︑
横
浜
︑
名
古
屋
︑
京
都
︑
神
戸
︶
が
指
定
さ
れ
て
以
降
︑
昭
和
三
八
年
の
﹁﹃
国
策
合
併
﹄
の
﹃
人
工
物
﹄
で
あ
る
﹂︵
金
井
二
〇
〇
七
：
一
八
一
︶
北
九
州
市
の
指
定
を
契
機
に
政
令
市
制
度
は
徐
々
に
変
容
し
て
き
た
が
︑
平
成
の
大
合
併
に
よ
る
新
静
岡
市
の
指
定
に
よ
っ
て
︑
こ
の
制
度
は
決
定
的
と
も
言
え
る
変
容
を
遂
げ
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
こ
れ
以
降
の
政
令
市
は
必
ず
し
も
大
都
市
と
は
言
え
ず
︑
周
辺
市
町
村
と
の
広
範
囲
の
合
併
に
よ
っ
て
区
域
内
に
過
疎
地
域
や
農
林
業
地
域
を
包
摂
し
た
﹁
国
土
の
縮
図
﹂
の
様
相
を
呈
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
︵
大
西
二
〇
〇
七
︶︒
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
政
令
市
は
同
列
に
は
語
れ
な
く
な
り
︑
当
然
︑
そ
れ
ら
に
求
め
ら
れ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
も
異
な
っ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
本
稿
で
は
︑
こ
れ
か
ら
の
政
令
市
の
﹁
あ
る
べ
き
姿
﹂
の
方
向
性
を
示
す
中
で
︑
特
に
国
土
縮
図
型
政
令
市
と
︑
大
都
市
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
五
大
市
と
い
う
両
極
に
位
置
す
る
二
つ
の
政
令
市
類
型
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
目
指
す
べ
き
都
市
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
方
向
性
に
つ
い
て
︑
中
長
期
的
視
点
に
立
ち
考
察
す
る
︒
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
こ
の
二
つ
の
類
型
の
間
に
︑
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
核
的
政
令
市
︵
札
幌
︑
仙
台
︑
広
島
︑
福
岡
︶
や
東
京
・
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大
阪
を
母
都
市
と
す
る
大
都
市
圏
域
に
包
含
さ
れ
る
政
令
市
︵
前
者
に
は
川
崎
︑
千
葉
︑
さ
い
た
ま
が
︑
後
者
に
は
堺
が
含
ま
れ
る
︶
な
ど
が
存
在
す
る
が
︑
そ
れ
ら
の
都
市
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
る
二
類
型
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
基
本
と
し
て
︑
そ
れ
ら
を
折
衷
し
た
も
の
に
な
る
こ
と
が
容
易
に
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
本
稿
で
は
敢
え
て
取
り
上
げ
な
い
こ
と
に
す
る
︒
二
考
察
の
基
本
的
視
点
本
節
で
は
︑
本
稿
に
お
け
る
基
本
的
視
点
を
︑
新
藤
︵
二
〇
〇
二
︶
な
ど
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
き
た
制
度
構
想
と
結
び
つ
け
な
が
ら
︑
規
範
的
観
点
か
ら
さ
ら
に
明
確
に
示
す
こ
と
に
し
た
い
︒
︵
一
︶
一
国
多
制
度
の
導
入
│
団
体
自
治
の
強
化
わ
が
国
の
地
方
自
治
制
度
は
都
道
府
県
と
市
町
村
の
二
層
制
を
と
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ら
の
制
度
の
根
幹
は
基
本
的
に
同
一
で
あ
り
︑
極
め
て
﹁
画
一
的
﹂
な
制
度
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
う
し
た
画
一
的
自
治
制
度
の
内
容
は
地
方
自
治
法
を
は
じ
め
と
す
る
自
治
関
係
諸
法
に
よ
っ
て
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
自
治
制
度
を
微
に
入
り
細
を
穿
つ
形
で
極
め
て
厳
格
に
統
制
す
る
こ
と
は
︑
分
権
の
思
想
に
違
背
す
る
も
の
で
あ
り
︑
地
方
自
治
の
本
旨
の
両
輪
の
一
つ
で
あ
る
団
体
自
治
の
脆
弱
化
に
つ
な
が
る
︵
神
野
一
九
九
九
︶︒
し
た
が
っ
て
︑
わ
が
国
自
治
制
度
は
︑
こ
う
し
た
行
き
過
ぎ
た
﹁
画
一
性
﹂
か
ら
一
刻
も
早
く
脱
却
し
︑
各
政
令
市
に
制
度
の
﹁
多
様
性
﹂
を
保
障
す
る
﹁
制
度
選
択
型
﹂
の
一
国
多
制
度
を
導
入
し
真
の
分
権
型
自
治
へ
の
道
を
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
山
口
︵
二
〇
〇
二
：
一
三
五
︶
が
述
べ
る
よ
う
に
﹁
自
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
静
態
的
な
ゴ
ー
ル
を
設
定
す
る
の
で
は
な
く
︑
住
民
の
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意
思
や
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
無
限
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
作
り
出
し
て
い
く
と
い
う
の
が
︑
一
国
多
制
度
の
考
え
方
で
あ
る
︒
集
権
か
ら
分
権
へ
の
単
線
的
な
発
展
段
階
を
設
定
す
る
の
で
は
な
く
︑
自
治
の
形
に
つ
い
て
多
様
な
進
化
を
追
求
す
る
と
こ
ろ
に
︑
一
国
多
制
度
と
い
う
理
念
の
特
長
が
あ
る
︒﹂
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
の
多
様
性
を
保
障
す
べ
き
分
権
型
社
会
に
お
い
て
︑
画
一
性
を
強
い
る
こ
と
自
体
︑
分
権
の
思
想
に
も
と
る
所
業
と
言
え
よ
う
︒
自
ら
の
自
治
体
の
基
本
設
計
を
い
か
に
行
う
か
は
︑
基
本
的
に
自
治
体
の
自
治
的
選
択
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
る
必
要
が
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
自
治
制
度
に
多
様
性
を
賦
与
す
る
と
い
う
問
題
は
︑
自
治
体
の
自
治
的
選
択
の
問
題
で
は
あ
る
が
︑
自
治
制
度
が
わ
が
国
の
﹁
か
た
ち
﹂
を
左
右
す
る
以
上
︑
そ
の
基
本
的
準
則
を
定
め
る
こ
と
は
国
の
専
管
事
項
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
の
意
味
で
は
自
治
制
度
の
多
様
性
の
追
求
に
も
︑
あ
る
意
味
で
の
内
在
的
制
約
は
不
可
避
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︵
磯
部
一
九
九
九
：
二
四
︶︒
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
﹁
無
秩
序
﹂
で
﹁
混
沌
と
し
た
﹂
自
治
制
度
を
求
め
て
い
る
訳
で
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
か
ら
も
自
治
制
度
の
基
本
的
準
則
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え
ば
﹁
自
治
基
本
法
﹂
の
よ
う
な
形
で
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
が
好
ま
し
い
︵
木
佐
二
〇
〇
二
︶
が
︑
何
が
国
の
専
管
事
項
で
あ
る
か
は
一
義
的
に
決
ま
っ
て
い
る
訳
で
は
な
く
︑
時
代
の
要
請
や
自
治
体
の
実
力
︵
政
策
力
︑
財
政
力
等
︶
な
ど
に
よ
っ
て
動
態
的
に
変
化
す
る
︵
磯
部
一
九
九
九
：
二
三
︶
も
の
で
あ
る
以
上
︑
国
は
こ
の
こ
と
に
関
し
基
本
的
に
抑
制
的
態
度
に
徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
︒
な
お
︑
上
で
も
述
べ
た
よ
う
に
分
権
型
社
会
の
実
現
に
と
っ
て
い
わ
ば
﹁
必
然
﹂
と
も
言
え
る
一
国
多
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
︑
い
た
ず
ら
に
自
治
制
度
を
複
雑
に
す
る
と
の
考
え
で
反
対
す
る
向
き
も
あ
る
が
︑
そ
れ
な
ら
端
か
ら
﹁
画
一
的
﹂
分
権
と
い
っ
た
論
理
矛
盾
を
追
求
し
よ
う
と
で
も
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
︒
基
本
的
準
則
を
で
き
る
限
り
抑
制
し
︑
自
治
体
が
多
様
な
制
度
を
自
治
的
に
選
択
す
る
こ
と
こ
そ
︑
ま
さ
し
く
分
権
の
思
想
に
合
致
す
る
と
言
え
よ
う
︒
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い
ず
れ
に
し
て
も
︑
一
国
多
制
度
の
導
入
は
︑
政
令
市
の
団
体
自
治
の
強
化
に
繋
が
り
︑
ひ
い
て
は
当
然
︑
住
民
自
治
の
拡
充
へ
と
繋
が
る
も
の
で
あ
る
︒
︵
二
︶
特
定
目
的
の
政
府
の
創
設
│
住
民
自
治
の
拡
充
一
方
︑
わ
が
国
に
お
い
て
は
︑
自
治
体
に
対
し
﹁
総
合
性
﹂︑﹁
一
般
性
﹂
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
第
一
次
地
方
分
権
改
革
に
伴
う
地
方
自
治
法
の
改
正
で
は
︑
自
治
体
は
﹁
地
域
に
お
け
る
行
政
を
自
主
的
か
つ
総
合
的
に
実
施
す
る
役
割
を
広
く
担
う
も
の
﹂
と
さ
れ
た
︵
第
一
条
の
二
︶︒
し
か
し
︑
こ
の
総
合
性
の
要
請
は
︑
い
わ
ば
中
央
集
権
時
代
の
残
滓
で
あ
る
︵
新
藤
二
〇
〇
二
：
四
︶︒
わ
れ
わ
れ
は
︑
こ
の
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
︑
そ
う
い
う
意
味
で
の
従
来
型
の
総
合
性
を
自
治
体
に
求
め
る
こ
と
は
放
棄
し
︑
新
し
い
形
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
総
合
性
の
確
保
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
前
に
︑
こ
の
総
合
性
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
若
干
考
察
を
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
︒
大
森
︵
二
〇
〇
八
：
九
八
︶
は
︑
先
の
自
治
法
の
規
定
に
つ
い
て
厳
格
に
解
釈
す
る
立
場
を
と
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑
自
治
体
が
そ
の
行
政
を
総
合
的
に
実
施
す
る
と
は
︑﹁﹃
国
や
都
道
府
県
の
縦
割
り
行
政
と
比
較
し
て
﹄
と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
り
︑
総
合
行
政
と
は
公
選
・
独
任
の
首
長
の
下
で
施
策
の
総
合
化
を
図
り
な
が
ら
法
律
に
違
反
し
な
い
限
り
市
町
村
は
何
で
も
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
﹂
と
︑
国
の
各
省
庁
の
割
拠
制
に
対
置
し
た
形
で
総
合
性
を
捉
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒
ま
た
︑
松
本
︵
二
〇
〇
七
：
一
二
︶
は
︑
自
治
法
の
﹁
総
合
的
﹂
と
は
︑﹁
関
連
す
る
行
政
の
間
の
調
和
と
調
整
を
確
保
す
る
と
い
う
総
合
性
﹂
と
﹁
特
定
の
行
政
に
お
け
る
企
画
・
立
案
︑
選
択
︑
調
整
︑
管
理
・
執
行
な
ど
を
一
貫
し
て
行
う
と
い
う
総
合
性
﹂
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
︒
こ
の
解
釈
は
総
合
性
に
二
通
り
の
意
味
を
賦
与
し
て
は
い
る
が
︑
極
め
て
当
然
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
よ
う
︒
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こ
れ
に
対
し
稲
葉
︵
二
〇
〇
三
：
三
五
︶
は
︑
総
合
性
に
は
次
の
四
つ
の
意
味
が
あ
る
と
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
縦
割
り
行
政
を
排
す
る
行
政
の
︿
一
体
性
﹀︑
企
画
・
立
案
か
ら
執
行
ま
で
の
行
政
の
︿
一
貫
性
﹀︑
住
民
福
祉
の
増
進
に
か
か
わ
る
事
務
事
業
の
︿
包
括
性
﹀
＝
︿
網
羅
性
﹀︑
そ
し
て
以
上
を
具
現
化
し
得
る
自
治
権
能
の
︿
包
括
性
﹀
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
相
互
に
重
な
り
合
う
部
分
も
な
い
と
は
言
え
な
い
が
︑
大
森
や
松
本
の
場
合
よ
り
総
合
性
を
厳
格
に
解
釈
す
る
立
場
と
言
え
よ
う
︒
ま
た
︑
金
井
︵
二
〇
〇
七
：
一
四
︶
は
︑﹁﹃
総
合
﹄
と
は
︑
自
治
制
度
に
お
け
る
﹃
融
合
﹄
と
﹃
統
合
﹄
を
包
括
し
た
概
念
で
あ
り
︑
自
治
制
度
改
革
は
︑﹃
総
合
性
﹄
と
い
う
傾
向
性
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
﹂
と
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
︒
総
合
性
が
﹁
融
合
﹂
と
﹁
統
合
﹂
を
包
括
し
た
概
念
で
あ
る
と
な
る
と
︑
こ
の
総
合
性
は
も
う
一
方
の
﹁
自
主
性
﹂
と
鋭
く
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
︵
金
井
二
〇
〇
七
：
四
〇
│
四
一
︶︒
そ
う
い
う
意
味
で
は
︑
従
来
型
の
総
合
性
の
追
求
は
分
権
の
思
想
に
違
背
す
る
側
面
を
有
す
る
︒
こ
う
し
た
解
釈
は
︑
総
合
性
の
概
念
を
中
央
地
方
の
政
府
間
関
係
︑
あ
る
い
は
両
者
に
ま
た
が
る
統
治
構
造
の
観
点
か
ら
解
釈
し
直
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
第
一
次
分
権
改
革
に
よ
っ
て
︑
わ
が
国
自
治
体
の
総
合
性
の
﹁
程
度
﹂
は
い
く
ぶ
ん
高
ま
っ
た
と
は
言
え
︑
厳
密
に
言
う
と
自
治
体
は
端
か
ら
従
来
型
の
総
合
性
な
ど
有
し
て
は
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
第
一
に
︑﹁
集
権
﹂・﹁
分
権
﹂
と
い
っ
た
観
点
か
ら
は
︑
国
に
は
未
だ
に
自
治
体
に
移
譲
す
べ
き
多
く
の
権
限
が
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
︑
第
二
に
︑﹁
融
合
﹂・﹁
分
離
﹂
の
観
点
か
ら
は
︑
同
一
政
策
分
野
に
お
い
て
︑
自
治
体
が
自
ら
行
使
で
き
る
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
国
に
権
限
が
留
保
さ
れ
て
い
る
事
務
事
業
が
相
当
数
に
の
ぼ
る
こ
と
︑
第
三
に
︑﹁
分
立
﹂・﹁
統
合
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
も
︑
国
の
縦
割
り
行
政
の
中
で
︑
本
来
国
固
有
の
権
限
だ
と
主
張
さ
れ
︑
自
治
体
に
全
く
移
譲
さ
れ
て
い
な
い
政
策
領
域
に
つ
い
て
も
地
域
と
密
接
に
関
わ
る
領
域
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
そ
も
そ
も
自
治
体
の
事
務
と
見
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
︑
第
四
に
︑
自
治
体
に
は
基
礎
自
治
体
と
広
域
自
治
体
が
あ
る
の
で
あ
り
︑
同
一
政
策
領
域
に
お
け
る
事
務
が
こ
れ
ら
の
間
で
﹁
分
有
﹂
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
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た
現
実
が
存
在
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
で
あ
る
︒
だ
か
ら
と
言
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
は
︑
自
治
体
が
全
権
限
を
保
有
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
︒
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
で
あ
る
住
民
へ
の
そ
の
﹁
帰
着
﹂
の
仕
方
が
︑
何
よ
り
も
住
民
の
福
祉
の
増
進
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
否
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
︑
わ
れ
わ
れ
は
︑
こ
う
し
た
従
来
型
総
合
性
は
︑
強
度
の
一
般
性
と
直
結
し
︑
ま
た
﹁
補
完
性
の
原
理
﹂
の
極
端
な
解
釈
と
結
び
つ
き
︑
絶
え
ざ
る
規
模
拡
大
︵
合
併
︶
や
ひ
い
て
は
道
州
制
の
導
入
と
い
っ
た
形
で
住
民
自
治
の
脆
弱
化
に
結
び
つ
く
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
を
放
棄
す
べ
き
だ
と
考
え
る
︒
そ
れ
に
代
わ
っ
て
︑
総
合
的
・
一
般
的
政
府
か
ら
分
離
・
独
立
し
た
特
定
の
政
策
領
域
︵
な
い
し
課
題
領
域
︶
に
お
け
る
一
つ
又
は
複
数
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
複
数
の
特
定
目
的
の
政
府
を
創
設
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
︵
新
藤
二
〇
〇
二
︶︒
こ
れ
ら
の
特
定
目
的
の
政
府
に
は
直
接
参
加
も
含
め
住
民
の
強
固
で
幅
広
い
関
与
の
﹁
仕
組
み
﹂
を
導
入
し
︑
住
民
自
治
の
拡
充
を
図
る
べ
き
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑
従
来
型
総
合
性
の
放
棄
と
い
う
点
で
は
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
︑
一
般
目
的
の
政
府
又
は
政
府
連
合
の
舵
取
り
・
調
整
の
も
と
に
特
定
目
的
の
政
府
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
つ
つ
諸
課
題
の
解
決
に
あ
た
る
と
い
っ
た
新
た
な
総
合
性
概
念
を
構
築
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
︒
斉
藤
︵
二
〇
〇
九
：
一
二
︶
は
︑
自
治
体
の
総
合
性
は
あ
く
ま
で
も
政
策
論
で
あ
り
︑
そ
れ
が
単
独
で
実
現
不
可
能
な
場
合
は
合
併
・
連
携
す
る
と
い
う
の
も
政
策
論
だ
と
す
る
が
︑
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
特
定
目
的
の
政
府
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
従
来
と
そ
の
概
念
が
異
な
る
と
は
言
え
︑
わ
れ
わ
れ
は
あ
く
ま
で
も
総
合
性
に
こ
だ
わ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
た
特
定
目
的
の
政
府
は
︑
現
代
に
お
け
る
複
雑
化
・
多
様
化
し
た
無
数
の
諸
課
題
と
の
相
対
に
お
い
て
︑
住
民
は
能
力
的
限
界
を
有
す
る
こ
と
︑
ま
た
︑
関
与
す
る
時
間
が
絶
対
的
に
不
足
し
て
い
る
こ
と
と
い
っ
た
現
実
を
踏
ま
え
た
場
合
︑
住
民
自
治
の
拡
充
の
た
め
に
こ
の
上
な
く
重
要
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
︒
Ｈ
・
サ
イ
モ
ン
の
﹁
限
定
さ
れ
た
合
理
性
﹂︵
bounded
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rationality
︶
や
Ｈ
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
Ｘ
│
非
効
率
を
誘
発
す
る
﹁
慣
性
領
域
﹂︵
inert
area︶
の
指
摘
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
多
く
の
研
究
者
は
︑
こ
の
こ
と
を
無
視
な
い
し
軽
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
住
民
は
︑
必
ず
し
も
無
関
心
で
あ
る
が
故
に
無
数
の
諸
課
題
に
関
与
し
な
い
の
で
は
な
い
︒
そ
う
し
た
諸
課
題
が
多
様
で
複
雑
だ
か
ら
関
与
を
躊
躇
す
る
の
で
あ
る
︒
特
定
目
的
の
政
府
の
課
題
は
比
較
的
シ
ン
プ
ル
で
あ
り
︑
関
心
の
あ
る
特
定
目
的
の
政
府
で
あ
れ
ば
住
民
も
関
与
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
直
接
的
関
与
の
範
囲
が
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
関
与
時
間
の
絶
対
的
不
足
も
緩
和
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
住
民
自
治
拡
充
の
観
点
か
ら
関
与
し
や
す
い
仕
組
み
の
法
制
化
は
不
可
欠
で
あ
る
が
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
特
定
目
的
の
政
府
へ
の
関
与
は
︑
住
民
に
と
っ
て
﹁
自
治
の
学
校
﹂
の
役
割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
こ
う
し
た
関
与
に
よ
っ
て
住
民
は
自
治
に
関
す
る
様
々
な
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
︑
情
報
な
ど
を
学
習
・
獲
得
し
︑
そ
れ
を
応
用
す
る
形
で
そ
れ
以
外
の
一
般
的
諸
課
題
に
つ
い
て
も
効
果
的
に
関
与
・
対
処
す
る
よ
う
に
成
長
す
る
大
き
な
可
能
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
特
定
目
的
の
政
府
の
創
設
は
︑
自
治
体
の
大
規
模
化
に
よ
る
住
民
自
治
の
脆
弱
化
に
代
わ
り
︑
住
民
自
治
拡
充
に
大
き
く
貢
献
し
︑
こ
の
こ
と
は
団
体
自
治
の
強
化
に
も
繋
が
る
こ
と
に
な
る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
本
稿
で
は
︑
団
体
自
治
の
強
化
と
住
民
自
治
の
拡
充
と
い
う
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
き
︑
そ
れ
を
具
体
化
す
る
制
度
手
法
と
し
て
一
国
多
制
度
の
導
入
と
︑
一
般
目
的
の
政
府
か
ら
分
離
・
独
立
し
た
複
数
の
特
定
目
的
の
政
府
の
創
設
に
よ
っ
て
政
令
市
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
方
向
性
を
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
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三国
土
縮
図
型
政
令
市
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
平
成
の
大
合
併
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
新
静
岡
市
以
降
︑
わ
が
国
に
は
国
土
縮
図
型
政
令
市
が
次
々
に
誕
生
し
て
い
る
︒
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
大
西
は
︑
こ
れ
ら
の
政
令
市
が
区
域
内
に
都
市
的
形
態
の
地
域
と
同
時
に
過
疎
地
域
や
農
林
業
地
域
ま
で
も
包
摂
し
︑
区
域
内
が
い
わ
ば
国
土
の
縮
図
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
う
し
た
命
名
を
与
え
た
︵
大
西
二
〇
〇
七
：
六
二
│
六
三
︶︒
﹁
し
た
が
っ
て
︑
そ
こ
で
の
市
政
は
︑
交
通
混
雑
︑
住
宅
難
︑
公
共
施
設
の
不
足
と
い
っ
た
大
都
市
特
有
の
問
題
ば
か
り
で
は
な
く
︑
過
疎
集
落
の
維
持
や
再
生
︑
農
林
業
地
域
の
維
持
管
理
な
ど
地
方
の
課
題
と
さ
れ
て
き
た
問
題
に
も
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
﹂
く
な
っ
て
い
る
︵
大
西
二
〇
〇
七
：
六
二
︶︒
こ
の
こ
と
を
荒
田
︵
二
〇
〇
五
：
四
二
︶
は
︑
今
ま
で
対
立
概
念
で
あ
っ
た
都
市
と
農
村
が
内
包
概
念
へ
と
転
換
し
︑
中
心
と
周
辺
を
包
含
す
る
広
域
都
市
が
出
現
し
た
と
捉
え
て
い
る
︒
経
済
学
者
の
宇
沢
弘
文
の
社
会
的
共
通
資
本
の
理
論
︵
二
〇
〇
三
：
一
四
︶
に
倣
う
と
︑
本
来
︑
本
源
的
意
味
に
お
け
る
土
地
の
生
産
性
に
依
存
す
る
こ
と
が
な
く
生
産
活
動
が
行
わ
れ
る
都
市
地
域
と
︑
土
地
と
時
間
を
主
要
な
生
産
要
素
と
し
て
生
産
活
動
が
行
わ
れ
る
農
村
地
域
が
同
居
し
て
い
る
の
が
国
土
縮
図
型
政
令
市
で
あ
る
︒
一
つ
の
区
域
に
社
会
的
共
通
資
本
の
構
成
要
素
と
そ
の
管
理
・
運
営
の
さ
れ
方
が
全
く
異
な
る
地
域
が
包
摂
さ
れ
た
区
域
の
効
率
的
管
理
は
新
た
な
視
点
に
立
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
は
︑
以
上
の
点
を
具
体
的
統
計
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
こ
こ
で
は
︑
国
土
縮
図
型
政
令
市
と
し
て
︑
静
岡
市
︑
新
潟
市
︑
浜
松
市
︑
岡
山
市
︑
相
模
原
市
の
五
都
市
を
取
り
上
げ
る
︒
こ
れ
ら
の
政
令
市
の
区
域
内
格
差
に
直
接
・
間
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接
に
影
響
を
及
ぼ
す
八
項
目
に
つ
い
て
現
在
の
一
九
の
政
令
市
の
デ
ー
タ
に
よ
り
偏
差
値
を
算
出
し
順
位
付
け
を
行
う
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
に
加
え
︑
各
項
目
に
関
し
最
大
値
あ
る
い
は
最
小
値
を
持
つ
政
令
市
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
格
差
存
在
の
可
能
性
を
直
感
的
に
も
把
握
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
︵
表

︶︒
﹁
人
口
﹂
に
つ
い
て
は
︑
最
大
値
を
持
つ
横
浜
市
と
国
土
縮
図
型
政
令
市
と
で
は
大
き
な
開
き
が
あ
る
︒
後
者
に
は
一
〇
〇
万
人
を
超
え
る
都
市
は
皆
無
で
あ
り
︑
か
ろ
う
じ
て
七
〇
万
人
を
満
た
す
程
度
の
都
市
も
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
︒﹁
面
積
﹂
は
︑
周
辺
町
村
と
の
合
併
に
よ
り
農
林
業
地
域
を
包
含
す
る
こ
と
に
な
っ
た
国
土
縮
図
型
政
令
市
で
は
相
対
的
に
大
き
く
な
っ
て
お
り
︑
こ
の
こ
と
は
最
下
位
の
川
崎
市
と
の
比
較
で
歴
然
と
し
て
い
る
︒﹁
人
口
集
中
地
区
の
面
積
比
﹂
に
つ
い
て
は
︑
国
土
縮
図
型
政
令
市
で
は
︑
そ
れ
が
区
域
全
体
の
面
積
に
比
し
て
一
割
に
も
満
た
な
い
都
市
も
あ
り
︑
区
域
の
ほ
と
ん
ど
が
人
口
集
中
地
区
で
あ
る
大
阪
市
な
ど
と
は
都
市
構
造
を
全
く
異
に
し
︑
区
域
内
格
差
を
有
す
る
多
重
構
造
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
︒
当
然
︑
国
土
縮
図
型
政
令
市
は
﹁
人
口
密
度
︵
市
全
体
︶﹂
も
小
さ
く
︑
最
下
位
の
浜
松
市
は
大
阪
市
と
は
二
〇
倍
も
の
開
き
が
あ
る
︒
ま
た
︑
産
業
面
で
は
︑
農
林
業
地
域
を
包
摂
し
た
国
土
縮
図
型
政
令
市
は
︑﹁
第
一
次
産
業
就
業
者
の
割
合
﹂
及
び
﹁
農
業
粗
生
産
額
﹂
が
一
般
的
に
極
め
て
大
き
く
な
っ
て
い
る
︒
逆
に
︑
都
市
機
能
の
充
実
度
を
反
映
す
る
﹁
第
三
次
産
業
就
業
者
の
割
合
﹂
と
﹁
年
間
商
品
販
売
額
﹂
は
と
も
に
低
く
︑﹁
年
間
商
品
販
売
額
﹂
で
は
︑
大
阪
市
と
相
模
原
市
で
は
三
〇
倍
以
上
の
開
き
が
あ
る
︒
本
来
で
あ
れ
ば
︑
政
令
市
は
周
辺
市
町
村
か
ら
消
費
者
の
流
入
が
あ
り
︑
そ
の
中
心
的
機
能
を
担
う
の
で
あ
る
が
︑
国
土
縮
図
型
政
令
市
で
は
︑
こ
う
し
た
機
能
が
十
分
で
は
な
い
と
言
え
る
︒
国
土
縮
図
型
政
令
市
は
︑
合
併
に
よ
っ
て
過
疎
地
域
を
も
包
含
し
た
︒
浜
松
市
を
例
に
取
る
と
︑
浜
松
市
が
国
土
縮
図
型
政
令
市
と
な
り
得
た
要
因
の
一
つ
に
い
わ
ゆ
る
﹁
北
遠
地
域
﹂
と
の
合
併
が
あ
る
︒
北
遠
地
域
と
は
︑
旧
浜
松
市
の
北
部
に
位
置
す
る
旧
天
竜
市
︑
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表

区
域
内
格
差
に
直
接
・
間
接
に
影
響
を
及
ぼ
す
諸
要
因
人
口
人
人
口
偏
差
値
面
積
㎢
面
積
偏
差
値
人
口
集
中
地
区
の
面
積
比％
人
口
集
中
地
区
の
面
積
比
偏
差
値
人
口
密
度
(市
全
体
)
人
／
㎢
人
口
密
度
(市
全
体
)
偏
差
値
横
浜
市
3,579,628
78.7
浜
松
市
1511.17
72.2
大
阪
市
99.8
69.7
大
阪
市
11,826
75.3
新
潟
市
813,847
44.0
静
岡
市
1388.8
69.3
相
模
原
市
21.7
44.9
相
模
原
市
2,134
45.6
浜
松
市
804,032
43.9
岡
山
市
789.88
55.1
新
潟
市
13.9
42.4
静
岡
市
1,275
43.0
静
岡
市
713,723
42.7
新
潟
市
726.1
53.6
岡
山
市
9.9
41.2
新
潟
市
1 ,121
42.5
相
模
原
市
701,630
42.6
相
模
原
市
328.8
44.1
静
岡
市
7.4
40.4
岡
山
市
888
41.8
岡
山
市
696,172
42.5
川
崎
市
142.7
39.7
浜
松
市
5.6
39.8
浜
松
市
532
40.7
第

次
産
業
就
業
者
の
割
合
％
第

次
産
業
就
業
者
の
割
合
偏
差
値
第

次
産
業
就
業
者
の
割
合％
第

次
産
業
就
業
者
の
割
合
偏
差
値
農
業
粗
生
産
額
千
万
円
農
業
粗
生
産
額
偏
差
値
年
間
商
品
販
売
額
百
万
円
年
間
商
品
販
売
額
偏
差
値
浜
松
市
4.8
74.4
福
岡
市
81.6
57.1
新
潟
市
6,553
80.5
大
阪
市
47,300,506
84.6
新
潟
市
4.5
72.0
岡
山
市
72.1
51.5
浜
松
市
5,405
73.8
新
潟
市
3,571,967
45.7
岡
山
市
3.4
64.0
新
潟
市
71.3
51.0
岡
山
市
2,281
55.6
静
岡
市
3,338,298
45.5
静
岡
市
3.3
63.9
相
模
原
市
69.4
49.9
静
岡
市
2,214
55.3
浜
松
市
2,904,445
45.1
相
模
原
市
0.5
44.1
静
岡
市
68.0
49.1
相
模
原
市
467
45.1
岡
山
市
2,839,418
45.0
大
阪
市
0.1
41.0
浜
松
市
56.7
42.4
大
阪
市
81
42.8
相
模
原
市
1 ,309,554
43.7
（
出
典
）
「
平
成
17年
国
勢
調
査
」、「
平
成
16年
商
業
統
計
調
査
」、「
平
成
18年
農
業
生
産
所
得
統
計
」
を
基
に
筆
者
作
成
旧
佐
久
間
町
︑
旧
水
窪
町
︑
旧
春
野
町
︑
旧
龍
山
村
の
一
市
三
町
一
村
を
言
う
︒
旧
天
竜
市
を
除
く
旧
四
町
村
は
従
来
か
ら
過
疎
地
域
に
指
定
さ
れ
︑
合
併
後
も
﹁
浜
松
市
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
﹂︵
平
成
一
七
年
度
～
二
一
年
度
︶
の
対
象
地
域
と
な
っ
て
お
り
︑
二
二
年
度
以
降
の
計
画
で
も
同
様
の
状
況
に
あ
る
︒
ま
た
政
令
市
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
複
数
の
限
界
集
落
も
存
在
し
て
い
る
︒
浜
松
市
に
お
け
る
行
政
区
間
の
人
口
密
度
の
差
は
大
き
く
︑
北
遠
地
域
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
天
竜
区
︵
四
〇
人
／
㎢
︶
は
︑
Ｊ
Ｒ
浜
松
駅
が
あ
る
中
区
︵
五
五
五
三
人
／
㎢
︶
の
一
四
〇
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
︵
外
川
・
安
藤
二
〇
一
〇
：
一
九
︶︒
一
方
︑
新
潟
市
で
は
田
園
地
帯
が
市
街
地
を
取
り
囲
む
よ
う
に
広
が
っ
て
お
り
︑
農
業
粗
生
産
額
が
政
令
市
の
中
で
も
突
出
し
て
高
い
︒
こ
の
こ
と
を
背
景
と
し
て
﹁
新
・
新
潟
市
総
合
計
画
﹂
で
は
︑﹁
大
地
と
共
に
育
つ
田
園
型
拠
点
都
市
﹂
を
都
市
像
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
て
い
る
︒
そ
れ
以
前
か
ら
﹁
田
園
型
政
令
市
﹂
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
も
使
わ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
市
街
地
と
農
村
が
互
い
に
支
え
あ
い
︑
メ
リ
ッ
ト
を
与
え
あ
う
関
係
に
あ
る
政
令
市
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
形
容
矛
盾
と
も
取
れ
る
都
市
像
を
掲
げ
ざ
る
を
得
な
い
新
潟
市
で
は
︑
市
街
地
の
拡
大
に
よ
っ
て
田
園
と
市
街
地
が
入
り
組
み
︑
農
業
生
産
者
の
生
産
効
率
を
低
下
さ
せ
る
と
と
も
に
︑
農
業
地
域
に
お
け
る
道
路
整
備
・
下
水
道
整
備
な
ど
非
効
率
な
都
市
経
営
を
招
来
し
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
新
潟
経
済
社
会
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
二
〇
〇
七
：
一
一
│
一
二
︶︒
以
上
を
要
す
る
に
︑
国
土
縮
図
型
政
令
市
は
︑
広
範
な
合
併
に
よ
っ
て
農
林
業
地
域
や
過
疎
地
域
を
包
含
し
た
こ
と
か
ら
︑
広
大
な
面
積
︑
少
な
い
人
口
︑
低
度
の
人
口
密
度
︑
高
い
農
業
生
産
額
︑
不
十
分
な
商
業
集
積
︑
未
発
達
の
第
三
次
産
業
と
い
う
特
徴
が
看
取
で
き
る
︒
ま
た
︑
人
口
集
中
地
区
の
面
積
比
や
人
口
密
度
の
低
さ
か
ら
︑
人
口
集
中
地
区
に
さ
ほ
ど
人
口
が
集
中
し
て
い
な
い
と
い
う
拡
散
型
の
居
住
形
態
も
特
徴
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
政
令
市
は
︑
人
口
集
中
地
区
に
お
け
る
集
積
の
メ
リ
ッ
ト
の
向
上
策
や
集
積
に
伴
う
都
市
問
題
・
市
街
地
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拡
大
へ
の
対
策
な
ど
に
加
え
︑
農
業
・
農
村
の
維
持
や
過
疎
対
策
と
い
っ
た
正
反
対
の
課
題
に
も
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
困
難
を
抱
え
て
い
る
︒
こ
れ
ら
を
一
言
で
言
う
と
︑
区
域
内
の
不
均
等
発
展
を
均
等
発
展
へ
と
転
換
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
わ
れ
わ
れ
は
︑
こ
れ
ま
で
も
︑
五
大
市
の
指
定
以
降
︑
大
型
合
併
に
よ
り
区
域
内
に
農
山
漁
村
や
林
業
地
域
を
包
摂
し
た
政
令
市
の
誕
生
を
見
て
き
た
︵
た
と
え
ば
︑
札
幌
︑
仙
台
︑
広
島
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
︶︒
そ
も
そ
も
自
治
の
基
本
か
ら
言
え
ば
︑﹁
政
令
指
定
﹂
と
い
う
冠
詞
が
つ
く
こ
と
自
体
に
政
令
市
の
問
題
は
﹁
集
約
﹂
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︵
磯
村
一
九
八
四
：
一
一
一
︶
が
︑
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
横
に
置
く
と
し
て
︑
政
令
市
制
度
は
︑
も
と
も
と
地
方
自
治
法
に
一
度
は
規
定
さ
れ
た
特
別
市
制
度
の
廃
止
と
の
引
き
換
え
に
﹁
妥
協
の
産
物
﹂
と
し
て
五
大
市
を
対
象
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
以
外
の
都
市
へ
の
拡
大
適
用
は
当
初
は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︵
遠
藤
文
夫
一
九
八
四
ａ
：
三
四
│
三
五
遠
藤
宏
一
二
〇
〇
九
：
六
一
︶︒
そ
う
い
う
意
味
で
は
︑
こ
の
制
；
度
は
︑
そ
の
拡
大
適
用
に
従
っ
て
次
第
に
変
容
を
重
ね
て
き
た
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
が
︑
平
成
の
大
合
併
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
国
土
縮
図
型
政
令
市
は
︑
今
ま
で
に
も
増
し
て
政
令
市
の
性
格
を
一
変
さ
せ
た
︒
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
あ
る
︒
総
務
省
自
身
が
従
来
ま
で
は
大
都
市
政
策
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
て
き
た
政
令
市
制
度
を
︑﹁
分
権
時
代
に
お
け
る
都
市
間
競
争
の
リ
ー
ダ
ー
﹂
た
る
潜
在
性
を
持
つ
都
市
を
政
令
市
に
指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
が
国
の
経
済
社
会
の
発
展
に
貢
献
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
向
へ
と
大
き
く
舵
を
き
っ
た
か
ら
で
あ
る
︵
高
島
二
〇
〇
二
：
六
五
︑
七
〇
│
七
一
︶︒
そ
れ
は
と
も
あ
れ
︑
上
で
見
た
よ
う
に
︑
国
土
縮
図
型
政
令
市
は
︑
五
大
市
に
代
表
さ
れ
る
大
都
市
型
政
令
市
と
は
異
な
る
︑
区
域
内
格
差
の
緩
和
・
解
消
と
い
う
課
題
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
︒
都
市
地
域
と
非
都
市
地
域
の
社
会
経
済
文
化
的
格
差
を
緩
和
・
解
消
し
区
域
内
を
均
等
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
︑
国
土
縮
図
型
政
令
市
に
と
っ
て
最
大
の
課
題
な
の
で
あ
る
︒
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そ
の
た
め
に
最
も
効
果
的
な
方
法
は
︑
区
域
内
に
︑
都
市
地
域
と
非
都
市
地
域
を
つ
な
ぎ
両
地
域
の
格
差
の
緩
和
・
解
消
を
図
る
た
め
の
特
定
目
的
の
政
府
を
︑
政
策
領
域
横
断
的
に
水
平
的
・
重
層
的
に
い
く
つ
も
創
出
し
︑
そ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
最
適
な
処
理
範
囲
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
ご
と
に
異
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
特
定
目
的
の
政
府
の
規
模
も
当
然
異
な
っ
て
良
い
︒
そ
し
て
︑
そ
う
し
た
特
定
目
的
の
政
府
の
執
行
機
関
・
議
決
機
関
に
は
住
民
が
直
接
関
与
で
き
る
仕
組
み
を
設
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
政
策
領
域
横
断
的
な
目
的
の
実
現
を
図
る
た
め
に
︑
省
庁
縦
割
り
の
組
織
構
造
を
特
徴
と
す
る
一
般
政
府
に
お
い
て
も
庁
内
横
断
的
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
︑
そ
の
多
く
が
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
︒
特
定
目
的
の
政
府
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
当
該
目
的
に
係
る
課
税
権
や
条
例
制
定
権
を
有
す
る
正
統
性
を
有
す
る
﹁
政
府
﹂
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
執
行
責
任
者
や
意
思
決
定
者
た
ち
は
︑
目
的
の
達
成
に
つ
い
て
︑
そ
れ
を
そ
う
や
す
や
す
と
反
故
に
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
い
︒
こ
こ
に
特
定
目
的
の
政
府
の
﹁
政
府
﹂
た
る
﹁
価
値
﹂
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
直
接
関
与
す
る
住
民
も
︑
責
任
を
持
っ
て
一
つ
ひ
と
つ
の
決
定
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
さ
に
こ
れ
が
︑
わ
れ
わ
れ
が
特
定
目
的
の
政
府
へ
の
関
与
を
﹁
自
治
の
学
校
﹂
と
呼
ぶ
所
以
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑
国
土
縮
図
型
政
令
市
に
は
︑
区
域
内
格
差
の
緩
和
・
解
消
と
い
う
目
的
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図 求心型ガバナンス・モデルのイメージ
政令市の行政区域
特定目的の政府 特定目的の政府
に
向
け
て
区
域
内
に
複
数
の
政
策
領
域
横
断
的
な
特
定
目
的
の
政
府
を
水
平
的
・
重
層
的
に
創
出
し
︑
一
般
政
府
の
舵
取
り
と
調
整
の
も
と
に
区
域
内
周
辺
部
の
荒
廃
化
・
孤
立
化
を
防
止
し
つ
つ
均
等
発
展
を
図
る
と
い
う
意
味
で
統
治
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
わ
ば
﹁
求
心
化
﹂
さ
せ
て
い
く
と
い
っ
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
わ
れ
わ
れ
は
︑
こ
う
し
た
形
態
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
﹁
求
心
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
︵
図

︶︒
荒
田
の
言
う
よ
う
に
︑
分
権
型
社
会
に
お
け
る
調
整
原
則
は
︑
水
平
的
な
﹁
ヨ
コ
型
自
治
﹂
で
あ
り
︑
水
平
的
政
府
が
相
互
に
水
平
的
調
整
原
理
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
分
権
型
社
会
を
実
現
で
き
る
か
否
か
の
ま
さ
に
試
金
石
な
の
で
あ
る
︵
荒
田
二
〇
〇
五
：
四
二
︶︒
四
五
大
市
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
一
方
︑
自
他
と
も
に
大
都
市
と
認
識
さ
れ
て
い
る
五
大
市
に
あ
っ
て
は
︑
大
都
市
特
有
の
過
密
な
人
口
集
積
や
産
業
集
積
に
伴
っ
て
生
起
す
る
交
通
渋
滞
︑
環
境
・
公
害
問
題
︑
ゴ
ミ
処
理
問
題
︑
飲
料
水
確
保
対
策
︑
屎
尿
処
理
問
題
︑
住
居
対
策
︑
都
市
型
災
害
対
策
︑
都
市
型
犯
罪
対
策
︑
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
な
ど
の
諸
問
題
の
緩
和
・
解
消
に
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
割
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
ら
の
問
題
は
︑
基
本
的
に
大
都
市
だ
け
で
な
く
︑
周
辺
市
町
村
を
含
む
﹁
大
都
市
圏
﹂
で
の
取
り
組
み
が
不
可
欠
と
な
る
︒
こ
う
し
た
五
大
市
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
︑
統
計
デ
ー
タ
で
見
る
こ
と
に
し
よ
う
︵
表

︶︒
五
大
市
の
人
口
は
︑
現
在
に
お
い
て
も
全
国
の
﹁
市
﹂
人
口
の
上
位
六
位
以
内
に
入
り
︑
人
口
集
中
地
区
に
お
い
て
は
︑
人
口
密
度
が
極
め
て
高
い
︒
ま
た
昼
間
に
は
︑
通
勤
・
通
学
に
よ
っ
て
さ
ら
に
人
口
が
集
中
し
︑
大
阪
市
で
は
昼
夜
間
人
口
比
が
極
め
て
高
く
な
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
人
口
の
流
動
に
起
因
す
る
過
密
状
態
は
︑
区
域
を
越
え
る
問
題
を
数
多
く
引
き
起
こ
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
問
題
は
政
令
市
だ
け
で
は
解
決
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し
な
い
︒
次
に
︑
五
大
市
に
お
け
る
区
域
を
越
え
た
大
都
市
圏
の
形
成
状
況
を
見
て
み
よ
う
︵
表

︶︒
大
都
市
圏
人
口
の
定
義
に
つ
い
て
は
︑
先
行
研
究
に
倣
い
政
令
市
の
周
辺
に
位
置
す
る
市
町
村
の
常
住
人
口
の
う
ち
五
％
以
上
が
通
勤
・
通
学
に
よ
り
政
令
市
に
流
れ
込
ん
で
い
る
場
合
︑
当
該
市
町
村
は
そ
の
政
令
市
の
常
住
人
口
と
と
も
に
大
都
市
圏
人
口
を
構
成
す
る
も
の
と
す
る
︒
ま
た
︑
総
務
省
の
考
え
方
に
倣
い
一
・
五
％
以
上
の
流
入
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
も
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒
政
令
市
の
﹁
常
住
人
口
﹂
と
﹁
大
都
市
圏
人
口
︵
五
％
︶﹂
の
比
に
つ
い
て
見
る
と
︑
大
阪
市
が
四
・
七
倍
と
圧
倒
的
に
大
き
く
︑
次
い
で
名
古
屋
市
︵
二
・
五
倍
︶︑
そ
の
他
の
五
大
市
と
続
く
︒
同
様
に
︑﹁
大
都
市
圏
人
口
︵
一
・
五
％
︶﹂
と
の
比
に
つ
い
て
も
︑
大
阪
市
は
六
・
五
倍
と
抜
き
ん
出
て
お
り
︑
名
古
屋
市
︵
四
・
〇
倍
︶︑
神
戸
市
︑
京
都
市
と
続
く
︒
名
古
屋
市
は
﹁
大
都
市
圏
人
口
︵
一
・
五
％
︶﹂
で
は
︑
横
浜
市
に
匹
敵
す
る
︒さ
ら
に
詳
細
な
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
︑
大
都
市
圏
の
具
体
的
状
況
を
例
示
的
に
見
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
行
政
区
を
越
え
た
人
口
の
流
動
の
う
ち
︑
消
費
者
の
購
買
行
動
の
大
都
市
へ
の
集
中
や
︑
そ
の
商
圏
の
把
握
に
つ
い
て
は
︑
全
国
的
・
経
年
的
な
調
査
が
必
ず
し
も
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
愛
知
県
内
の
調
査
︵
国
土
交
通
省
都
市
・
地
域
整
備
局
中
部
地
方
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表 五大市における人口関連統計データと偏差値の状況
データ
人口
人
人口
偏差値
データ
人口密度
(人口集
中地区)
人/㎢
人口密度
(人口集
中地区)
偏差値
データ
昼夜
夜間
人口比
昼夜
夜間
人口比
偏差値
横浜市 3,579,628 78.7 大阪市 11,857 66.8 大阪市 138 65.9
大阪市 2,628,811 66.8 横浜市 10,036 59.6 名古屋市 114.7 56.8
名古屋市 2,215,062 61.6 京都市 9,904 59.1 京都市 108.4 54.3
神戸市 1,525,393 52.9 神戸市 9,536 57.6 神戸市 101.8 51.7
京都市 1,474,811 52.3 名古屋市 7,890 51.1 横浜市 90.4 47.2
（出典）「平成17年国勢調査」を基に筆者作成
整
備
局
二
〇
〇
三
：
二
一
愛
知
県
産
業
労
働
部
商
業
流
通
課
二
〇
一
〇
：
一
七
︶
を
；
見
る
こ
と
に
す
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
三
河
部
に
お
い
て
は
︑
買
回
品
︵
紳
士
服
︑
婦
人
服
︑
ス
ポ
ー
ツ
レ
ジ
ャ
ー
用
品
︑
電
気
製
品
︶
の
購
買
に
つ
い
て
︑
刈
谷
市
の
一
六
・
七
％
が
名
古
屋
市
へ
︑
贈
答
品
に
つ
い
て
は
︑
刈
谷
市
の
二
二
・
三
％
︑
知
立
市
の
一
二
・
一
％
︑
三
好
町
の
一
三
・
五
％
︑
設
楽
町
の
一
〇
・
〇
％
︑
旧
津
具
村
の
二
五
・
〇
％
が
名
古
屋
市
へ
流
出
し
て
い
る
と
い
う
︒
ま
た
︑
尾
張
部
で
は
︑
三
一
市
町
村
が
名
古
屋
商
圏
︵
人
口
の
一
〇
％
以
上
が
名
古
屋
市
へ
購
買
の
た
め
流
出
す
る
︶
に
含
ま
れ
る
と
い
う
︒
ま
た
︑
人
の
動
き
に
着
目
し
た
大
都
市
圏
の
交
通
実
態
を
総
合
的
に
把
握
・
分
析
す
る
パ
ー
ソ
ン
ト
リ
ッ
プ
調
査
に
つ
い
て
は
︑
平
成
一
五
年
に
名
古
屋
市
を
中
心
と
す
る
地
域
で
﹁
中
京
都
市
圏
パ
ー
ソ
ン
ト
リ
ッ
プ
調
査
﹂
が
実
施
さ
れ
て
い
る
︒
対
象
は
名
古
屋
市
を
中
心
と
す
る
四
七
市
八
三
町
四
村
で
あ
る
︒
中
京
都
市
圏
居
住
者
の
総
ト
リ
ッ
プ
数
は
二
三
︑
二
三
二
千
ト
リ
ッ
プ
︑
一
人
あ
た
り
ト
リ
ッ
プ
数
は
平
均
二
・
五
七
ト
リ
ッ
プ
／
人
日
で
あ
る
︒
中
京
都
市
圏
全
域
に
お
い
て
名
古
屋
市
を
中
心
と
し
た
流
出
入
が
多
く
発
生
し
て
お
り
︑
特
に
出
勤
目
的
ト
リ
ッ
プ
で
の
名
古
屋
市
内
へ
の
著
し
い
集
中
が
見
ら
れ
る
︵
中
京
都
市
圏
総
合
都
市
交
通
計
画
協
議
会
二
〇
〇
四
：
二
一
九
│
二
二
〇
︶︒
以
上
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
︑
五
大
市
は
︑
ま
ず
︑
大
都
市
圏
を
念
頭
に
置
く
中
で
︑
﹁
開
放
型
都
市
﹂
の
構
築
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
自
己
完
結
型
の
﹁
閉
鎖
型
都
市
﹂
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表 五大市の常住人口と大都市圏人口
常住人口
大都市圏
人口（％)
大都市圏
人口（1.5％）
大都市圏人口
(％)/常住人口
大都市圏人口
(1.5％)/常住人口
大阪市 2,594,686 12,108,150 16,934,201 4.7 6.5
名古屋市 2,193,973 5,504,667 8,872,483 2.5 4.0
神戸市 1,520,551 2,890,663 4,575,099 1.9 3.0
横浜市 3,545,477 6,657,715 8,964,060 1.9 2.5
京都市 1,460,688 2,685,598 4,297,016 1.8 2.9
（出典）「平成17年国勢調査」を基に筆者作成
は
︑
複
雑
系
の
理
論
に
お
い
て
は
﹁
閉
じ
た
系
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
熱
力
学
の
第
二
法
則
か
ら
も
類
推
で
き
る
よ
う
に
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
︵
entropy
︶
が
著
し
く
増
大
す
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹁
開
放
型
都
市
﹂
は
複
雑
系
の
理
論
か
ら
言
う
と
﹁
開
か
れ
た
系
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
絶
え
ざ
る
自
己
形
成
が
図
ら
れ
て
い
き
︑
そ
の
過
程
に
お
い
て
諸
問
題
の
解
決
が
図
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
五
大
市
な
ど
の
政
令
市
で
は
︑
一
般
目
的
の
政
府
が
舵
取
り
と
調
整
を
行
い
な
が
ら
︑
大
都
市
圏
に
位
置
す
る
区
域
外
の
政
府
を
も
包
含
す
る
区
域
横
断
的
な
政
策
領
域
ご
と
の
特
定
目
的
の
政
府
を
水
平
的
・
重
層
的
に
多
数
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
区
域
を
越
え
る
大
都
市
特
有
の
諸
問
題
の
緩
和
・
解
消
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑
五
大
市
で
は
︑
大
都
市
圏
を
射
程
に
入
れ
な
が
ら
︑
区
域
外
に
向
か
っ
て
統
治
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
﹁
遠
心
化
﹂
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
基
本
と
な
る
︒
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
︑﹁
遠
心
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
﹂
と
呼
ぶ
が
︑
こ
の
遠
心
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
で
は
︑
従
来
型
の
総
合
性
・
一
般
性
を
有
す
る
政
府
か
ら
分
離
・
独
立
し
た
︑
区
域
を
越
え
た
多
数
の
特
定
目
的
の
政
府
が
︑
大
都
市
圏
に
拡
散
し
て
い
る
諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
な
が
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
︵
図

︶︒
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政令市の行政区域
特定目的の政府
特定目的の政府
図 遠心型ガバナンス・モデルのイメージ
以
下
に
︑
具
体
的
な
遠
心
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
を
検
討
し
て
い
る
事
例
を
取
り
上
げ
よ
う
︒
中
京
都
市
圏
パ
ー
ソ
ン
ト
リ
ッ
プ
調
査
に
関
す
る
﹃
第
四
回
中
京
都
市
圏
パ
ー
ソ
ン
ト
リ
ッ
プ
調
査
報
告
書
三
都
市
圏
交
通
計
画
﹄
で
は
︑
望
ま
し
い
都
市
交
通
体
系
の
方
向
性
を
見
出
す
た
め
︑
人
口
・
土
地
利
用
で
過
去
一
〇
年
間
の
傾
向
が
今
後
も
継
続
し
︑
新
た
な
政
策
を
行
わ
な
い
場
合
︵
趨
勢
︶︑
上
位
計
画
で
の
位
置
づ
け
が
高
い
﹁
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
﹂
が
中
心
に
行
わ
れ
た
場
合
︵
方
向
性
Ａ
︶︑
こ
れ
に
﹁
都
市
圏
構
造
︵
土
地
利
用
︶
の
誘
導
﹂︵
公
共
交
通
の
近
く
に
住
む
人
が
増
え
る
よ
う
誘
導
し
︑
ま
た
職
住
近
接
が
進
む
と
想
定
︶
と
﹁
Ｔ
Ｄ
Ｍ
施
策
﹂
を
加
え
た
三
つ
の
政
策
が
行
わ
れ
た
場
合
︵
方
向
性
Ｃ
︶
等
を
定
量
的
に
分
析
・
評
価
し
て
い
る
︵
表

︶︒
具
体
的
に
は
︑
時
速
二
五
㎞
以
上
で
走
行
で
き
る
道
路
区
間
は
︑
方
向
性
Ａ
だ
と
六
％
増
加
︵
道
路
延
長
四
二
〇
㎞
増
加
︶︑
方
向
性
Ｃ
だ
と
七
％
増
加
︵
道
路
延
長
九
〇
㎞
増
加
︶
す
る
︒
自
動
車
が
関
係
す
る
事
故
件
数
は
︑
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
だ
と
二
％
減
少
︑
方
向
性
Ｃ
だ
と
一
〇
％
減
少
︵
一
七
︑
〇
〇
〇
件
に
相
当
︶︒
鉄
道
に
よ
る
移
動
は
︑
方
向
性
Ａ
だ
と
一
％
減
少
︑
方
向
性
Ｃ
だ
と
一
三
％
増
加
︵
二
七
万
ト
リ
ッ
プ
に
相
当
︶
す
る
︒
二
酸
化
炭
素
年
間
排
出
量
は
︑
方
向
性
Ａ
だ
と
七
％
減
少
︑
方
向
性
Ｃ
だ
と
一
四
％
減
少
す
る
︑
と
い
っ
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
結
果
が
出
て
い
る
︒
表

の
と
お
り
︑
方
向
性
Ｃ
に
よ
る
改
善
効
果
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
︒
﹁
都
市
圏
構
造
︵
土
地
利
用
︶
の
誘
導
﹂︑﹁
Ｔ
Ｄ
Ｍ
施
策
﹂
の
具
体
的
な
施
策
と
し
て
は
︑
環
境
税
や
ロ
ー
ド
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
︵
中
心
部
を
通
過
す
る
車
に
課
金
︶︑
公
共
交
通
機
関
が
充
実
し
た
地
域
へ
の
人
口
再
配
置
や
職
住
近
接
な
ど
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
は
大
都
市
圏
に
拡
散
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
政
令
市
と
周
辺
市
町
村
と
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
な
が
ら
︑
課
題
に
応
じ
て
特
定
目
的
の
政
府
を
水
平
的
・
重
層
的
に
創
設
し
て
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
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と
こ
ろ
で
︑
遠
心
型
の
特
定
目
的
の
政
府
は
︑
国
土
縮
図
型
政
令
市
に
お
い
て
創
出
さ
れ
る
求
心
型
の
特
定
目
的
の
政
府
よ
り
も
相
対
的
に
規
模
は
大
き
な
も
の
と
な
る
可
能
性
が
高
い
︒
こ
の
場
合
︑
住
民
の
直
接
関
与
は
相
対
的
に
難
し
く
な
る
た
め
︑
執
行
機
関
や
議
決
機
関
の
仕
組
み
︑
ま
た
執
行
責
任
者
や
意
思
決
定
者
の
公
選
方
法
・
公
選
過
程
や
解
職
の
仕
組
み
・
条
件
等
を
住
民
自
治
的
に
構
築
し
︑
政
府
の
政
治
的
正
統
性
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
う
す
れ
ば
︑
課
題
は
極
め
て
シ
ン
プ
ル
な
の
で
あ
る
か
ら
︑
住
民
の
関
心
も
高
ま
り
︑
住
民
自
治
は
実
質
的
に
拡
充
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
特
定
目
的
の
政
府
の
制
度
を
導
入
し
な
い
場
合
︑
大
都
市
圏
の
諸
問
題
の
効
果
的
解
決
に
は
大
都
市
の
規
模
拡
大
︑
す
な
わ
ち
合
併
し
か
な
く
︑
こ
れ
で
は
住
民
自
治
の
脆
弱
化
を
招
来
す
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
︒
絶
え
ざ
る
規
模
拡
大
︑
そ
し
て
︑
そ
の
先
に
道
州
制
と
い
っ
た
団
体
自
治
と
住
民
自
治
を
﹁
崩
壊
﹂
さ
せ
る
愚
行
を
防
止
す
る
た
め
に
も
︑
大
都
市
圏
を
対
象
と
し
た
特
定
目
的
の
政
府
の
創
出
は
極
め
て
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
る
︒
鹿
児
島
︵
一
九
八
六
：
一
一
︶
は
︑
行
政
の
効
率
性
と
民
主
性
が
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表 パーソントリップ調査から導出される遠心型ガバナンスの有効性
評価指標 現況 趨勢 方向性 A 方向性 C
交通特性 自動車の利用割合（％） 58.3 60.6 60.9 58.0
移動の円滑
性の向上
平均旅行速度25km/h以下の路線区間
延長（km）
1629 1620 1591 1498
高速交通体系（新幹線駅・空港）まで
30分以内で行ける夜間人口の割合（％)
16.1 18.5 18.7 27.2
名古屋市の中心部に60分以内で行ける
夜間人口の割合（鉄道利用）（％）
69.9 70.2 70.2 77.3
名古屋市の中心部に60分以内で行ける
夜間人口の割合（自動車利用）（％）
51.6 63.2 68.6 71.7
安心・安全
の確保
時間で帰宅が困難な人口（千トリップ) 393 308 284 229
交通事故件数の動向（千件） 148 167 163 150
環境の改善 CO2排出量（百万トン-C/年） 13.7 13.1 12.6 11.6
（出典）「第回中京都市圏パーソントリップ調査報告書三都市圏交通計画」を基に
作成
両
立
し
難
い
場
合
︑
民
主
性
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
が
︑﹁
大
都
市
自
治
体
で
深
刻
な
の
は
︑
財
政
赤
字
で
は
な
く
︑
民
政
赤
字
﹂︵
金
井
二
〇
〇
九
：
二
八
︶
な
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
う
し
た
考
え
方
に
立
ち
制
度
構
築
を
図
る
べ
き
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
そ
の
場
合
も
︑
効
率
性
を
全
く
無
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
神
野
の
言
う
よ
う
に
︑
団
体
自
治
と
住
民
自
治
の
双
方
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
い
か
に
低
コ
ス
ト
で
提
供
す
る
か
と
い
う
﹁
内
部
効
率
性
﹂
と
︑
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
い
か
に
合
致
し
て
い
る
か
と
い
う
﹁
外
部
効
率
性
﹂
の
二
兎
を
追
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︵
神
野
一
九
九
九
：
三
三
│
三
四
︶︒
五
若
干
の
課
題
一
国
多
制
度
の
導
入
と
特
定
目
的
の
政
府
の
創
出
と
い
っ
た
制
度
構
想
に
よ
っ
て
団
体
自
治
の
強
化
と
住
民
自
治
の
拡
充
を
図
り
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
市
の
諸
問
題
を
緩
和
・
解
決
し
て
い
く
と
い
う
政
令
市
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
は
︑
中
長
期
的
視
点
か
ら
の
提
案
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
新
た
な
自
治
制
度
の
構
築
や
そ
の
た
め
の
法
制
度
の
整
備
な
ど
が
必
要
と
な
る
︒
ま
た
︑
そ
う
し
た
こ
と
と
は
別
に
こ
う
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
い
く
つ
か
の
厄
介
な
課
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
本
節
で
は
︑
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
い
く
つ
か
の
疑
問
に
つ
い
て
取
り
上
げ
︑
そ
の
解
決
の
方
向
を
示
唆
し
て
お
き
た
い
︒
ま
ず
第
一
に
︑
そ
の
長
等
を
公
選
で
選
べ
る
現
在
の
広
域
連
合
制
度
で
さ
え
︑
公
選
制
度
の
活
用
は
皆
無
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
︑
特
定
目
的
の
政
府
の
制
度
が
効
果
的
に
機
能
す
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
反
論
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
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つ
い
て
は
︑
ま
ず
︑
広
域
連
携
の
仕
組
み
で
あ
る
広
域
連
合
と
は
異
な
り
︑
特
定
目
的
の
政
府
が
強
力
な
政
治
的
統
制
を
行
使
し
得
る
政
府
で
あ
る
と
い
う
﹁
重
み
﹂
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
ま
た
︑
特
定
目
的
の
政
府
の
取
り
組
み
を
政
令
市
ご
と
に
評
価
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
へ
の
期
待
と
成
功
例
の
情
報
発
信
体
制
の
確
立
へ
の
期
待
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
き
た
い
︒
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
新
し
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
形
態
に
お
い
て
は
︑
特
定
目
的
の
政
府
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
参
画
す
る
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
は
こ
う
し
た
役
割
の
ほ
か
に
︑
評
価
機
能
を
持
つ
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
評
価
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
︑
特
定
目
的
の
政
府
の
取
り
組
み
を
客
観
的
観
点
か
ら
政
令
市
ご
と
に
評
価
し
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
通
じ
て
発
信
を
行
う
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
と
の
相
乗
効
果
を
生
め
ば
︑
住
民
の
関
心
は
効
果
的
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
特
定
目
的
の
政
府
や
同
一
の
政
策
領
域
︵
あ
る
い
は
課
題
領
域
︶
に
お
け
る
自
身
の
自
治
体
の
特
定
目
的
の
政
府
の
未
創
設
に
対
す
る
疑
問
へ
と
向
か
う
で
あ
ろ
う
︒
第
二
に
︑
制
度
の
多
様
化
に
伴
う
制
度
コ
ス
ト
・
調
整
コ
ス
ト
の
問
題
で
あ
る
︒
コ
ス
ト
に
つ
い
て
は
︑
住
民
の
望
む
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
︑
ど
れ
く
ら
い
を
︑
ど
れ
だ
け
効
率
的
に
提
供
で
き
る
か
と
い
っ
た
視
点
を
持
つ
必
要
が
あ
る
︵
神
野
一
九
九
九
：
三
三
︶︒
先
に
も
述
べ
た
内
部
効
率
性
と
外
部
効
率
性
の
両
面
か
ら
の
コ
ス
ト
の
捉
え
方
が
重
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
場
合
︑
従
来
型
の
総
合
性
政
府
の
制
度
の
方
が
シ
ン
プ
ル
な
制
度
で
あ
る
か
ら
コ
ス
ト
が
か
か
ら
な
い
と
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
シ
ン
プ
ル
さ
を
追
求
す
る
こ
と
と
︑
従
来
型
の
総
合
性
と
が
融
合
し
絶
え
ざ
る
区
域
の
拡
大
︑
そ
し
て
そ
の
先
の
道
州
制
へ
と
向
か
う
動
き
を
回
避
す
る
た
め
に
も
︑
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
民
主
主
義
に
具
体
的
内
実
を
充
填
す
る
こ
と
を
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
第
三
に
︑
自
治
体
の
諸
政
策
は
相
互
依
存
的
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
相
互
依
存
性
を
考
慮
す
る
と
特
定
目
的
の
政
府
は
機
能
し
な
い
と
い
っ
た
意
見
が
あ
る
︵
礒
崎
二
〇
一
〇
：
六
一
︶︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
現
代
に
お
け
る
諸
課
題
は
︑
基
本
的
に
相
互
依
存
関
係
に
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あ
り
︑
そ
の
こ
と
が
課
題
解
決
の
複
雑
性
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
従
来
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
や
市
場
に
よ
る
解
決
方
法
よ
り
も
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
解
決
が
最
も
効
率
的
・
効
果
的
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
よ
る
相
互
作
用
に
よ
っ
て
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
レ
ト
リ
ッ
ク
な
ど
を
用
い
た
﹁
熟
議
﹂
を
行
う
こ
と
で
各
関
係
主
体
の
選
好
の
変
容
を
期
待
し
な
が
ら
解
決
に
向
け
た
合
意
も
し
く
は
妥
協
を
図
る
の
で
あ
る
︵
外
川
二
〇
〇
九
：
四
六
│
五
五
︶︒
こ
の
こ
と
を
ま
ず
述
べ
て
お
こ
う
︒
次
に
︑
現
在
の
自
治
体
で
も
様
々
な
仕
組
み
を
創
設
し
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
諸
問
題
を
解
決
し
て
い
る
と
い
う
事
実
も
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
特
定
目
的
の
政
府
が
機
能
す
る
か
否
か
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
基
本
だ
が
︑
そ
の
有
効
性
は
具
体
的
解
決
装
置
の
設
計
次
第
だ
と
言
え
よ
う
︒
第
四
に
︑
特
定
目
的
の
政
府
の
制
度
は
︑
中
央
省
庁
の
縦
割
り
行
政
と
結
び
つ
き
︑
分
権
の
精
神
に
反
す
る
事
態
を
招
来
す
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
向
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
杞
憂
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
特
定
目
的
の
政
府
は
︑
可
能
な
限
り
住
民
自
治
を
取
り
入
れ
た
制
度
だ
か
ら
で
あ
る
︒
住
民
自
治
が
効
果
的
に
作
動
し
て
い
る
限
り
︑
垂
直
的
行
政
統
制
は
単
純
に
は
働
か
な
い
の
で
あ
る
︒
第
五
に
︑
自
治
制
度
官
庁
で
あ
る
総
務
省
や
従
来
型
以
上
に
制
度
コ
ス
ト
が
か
か
る
こ
と
を
懸
念
す
る
財
務
省
な
ど
が
特
定
目
的
の
政
府
の
創
出
や
一
国
多
制
度
の
導
入
を
容
認
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
っ
た
こ
と
を
懸
念
す
る
向
き
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
確
か
に
自
治
制
度
を
総
合
的
に
見
る
総
務
省
は
︑
特
定
目
的
の
政
府
が
総
務
省
以
外
の
特
定
省
庁
と
縦
割
り
に
結
び
つ
く
こ
と
を
嫌
っ
て
こ
う
し
た
制
度
構
想
に
反
対
す
る
だ
ろ
う
︒
総
務
省
自
体
は
従
来
型
の
総
合
性
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
在
感
を
示
す
の
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
自
治
制
度
改
革
は
︑
従
来
型
の
総
合
性
と
い
う
傾
向
性
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︵
金
井
二
〇
〇
七
：
一
四
︶︒
ま
た
︑
財
務
省
も
従
来
型
の
コ
ス
ト
概
念
に
執
着
し
︑
そ
の
意
味
で
は
画
一
的
制
度
と
比
較
し
て
制
度
コ
ス
ト
・
決
定
コ
ス
ト
が
か
か
る
本
稿
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の
構
想
に
間
違
い
な
く
反
対
す
る
だ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
よ
う
な
制
度
構
想
は
︑
住
民
︵
国
民
︶
の
中
に
幅
広
い
議
論
を
巻
き
起
こ
し
な
が
ら
政
治
主
導
で
実
現
す
る
ほ
か
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
制
度
改
革
は
い
つ
の
場
合
も
政
治
主
導
で
な
け
れ
ば
不
徹
底
に
終
わ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
る
必
要
が
あ
る
︒
第
六
に
︑
特
定
目
的
の
政
府
の
創
設
と
一
国
多
制
度
の
導
入
と
い
う
自
治
制
度
は
︑
住
民
に
と
っ
て
分
か
り
に
く
く
︑
ま
た
︑
住
民
の
利
便
性
を
低
下
さ
せ
る
と
い
っ
た
意
見
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
確
か
に
従
来
型
の
総
合
性
概
念
に
基
づ
く
画
一
的
で
シ
ン
プ
ル
な
自
治
制
度
に
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
住
民
に
と
っ
て
若
干
の
複
雑
さ
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
制
度
構
想
の
実
現
は
︑
漸
進
的
に
進
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
︒
ま
た
︑
制
度
構
想
の
実
現
プ
ロ
セ
ス
自
体
を
熟
議
過
程
に
置
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
住
民
は
直
接
関
与
に
よ
る
学
習
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
制
度
構
想
が
住
民
自
治
を
拡
充
す
る
優
れ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
︒
あ
る
い
は
︑
一
見
便
利
に
見
え
た
従
来
型
総
合
性
政
府
に
よ
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
︑
い
か
に
自
治
を
制
約
し
た
も
の
で
あ
り
︑
住
民
の
真
の
ニ
ー
ズ
の
実
現
の
程
度
が
低
か
っ
た
か
を
理
解
し
︑
や
が
て
特
定
目
的
の
政
府
の
制
度
の
自
治
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
理
解
を
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
六
お
わ
り
に
冒
頭
で
も
述
べ
た
と
お
り
︑
平
成
の
大
合
併
に
伴
う
政
令
市
の
変
質
・
多
様
化
に
よ
り
︑
も
は
や
政
令
市
の
あ
る
べ
き
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
︑
団
体
自
治
の
強
化
と
住
民
自
治
の
拡
充
を
基
本
と
し
︑
一
国
多
制
度
の
導
入
と
特
定
目
的
の
政
府
の
創
出
を
そ
の
制
度
的
手
段
と
し
て
︑
政
令
市
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
︑
類
型
化
を
施
す
こ
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と
に
よ
り
論
じ
て
き
た
︒
国
土
縮
図
型
政
令
市
は
︑
区
域
内
格
差
の
緩
和
・
解
消
に
向
け
て
統
治
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
求
心
化
さ
せ
て
い
く
求
心
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
を
追
求
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
︒
一
方
︑
五
大
市
は
︑
区
域
を
越
え
る
諸
課
題
の
緩
和
・
解
消
に
向
け
て
統
治
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
遠
心
化
さ
せ
て
い
く
遠
心
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
を
追
求
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
よ
り
一
層
理
解
す
る
た
め
︑
多
少
く
ど
く
な
る
こ
と
を
覚
悟
の
上
で
︑
こ
こ
で
︑
府
県
の
区
域
を
念
頭
に
置
き
政
令
市
の
政
府
体
系
の
水
平
的
・
重
層
的
構
造
に
つ
い
て
︑
改
め
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
︒
大
都
市
圏
を
も
射
程
に
収
め
た
政
令
市
周
辺
の
空
間
に
は
︑
一
般
目
的
の
政
府
と
し
て
基
礎
自
治
体
で
あ
る
政
令
市
︑
そ
し
て
同
様
に
一
般
目
的
の
政
府
で
あ
る
府
県
が
重
層
的
に
存
在
し
て
い
る
︒
わ
れ
わ
れ
の
制
度
構
想
で
は
︑
こ
こ
に
政
令
市
の
区
域
よ
り
も
狭
域
な
課
題
に
対
処
す
る
た
め
に
︑
特
定
目
的
の
政
府
が
複
数
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
同
様
に
政
令
市
の
区
域
を
越
え
る
課
題
に
対
処
す
る
た
め
に
︑
政
令
市
と
府
県
の
間
に
中
間
規
模
の
特
定
目
的
の
政
府
が
複
数
創
設
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
政
令
市
に
起
因
す
る
課
題
が
府
県
の
区
域
を
も
越
え
る
場
合
︑
そ
こ
に
は
府
県
を
も
越
え
る
特
定
目
的
の
政
府
が
創
設
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
政
令
市
の
存
在
す
る
府
県
及
び
隣
接
す
る
府
県
の
区
域
に
お
い
て
は
︑
二
種
類
の
一
般
目
的
の
政
府
と
狭
域
︑
中
間
︑
広
域
の
三
種
類
の
複
数
の
特
定
目
的
の
政
府
が
水
平
的
・
重
層
的
構
造
を
取
る
こ
と
に
な
る
︒
特
に
︑
特
定
目
的
の
政
府
に
つ
い
て
は
︑
国
土
縮
図
型
政
令
市
で
は
︑
課
題
別
の
狭
域
的
政
府
が
中
心
と
な
り
︑
五
大
市
で
は
︑
市
の
区
域
を
越
え
る
中
間
規
模
の
政
策
領
域
ご
と
の
政
府
が
中
心
と
な
る
︒
し
か
も
︑
わ
れ
わ
れ
の
描
く
制
度
構
想
は
制
度
選
択
型
一
国
多
制
度
で
あ
る
か
ら
︑
国
土
縮
図
型
政
令
市
と
五
大
市
と
で
は
政
府
体
系
が
大
き
く
異
な
る
だ
け
で
な
く
︑
同
類
の
政
令
市
に
お
い
て
も
特
定
目
的
の
政
府
の
種
類
・
規
模
は
大
き
く
異
な
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
型
の
政
令
市
に
お
い
て
は
︑
こ
う
し
た
政
府
の
水
平
的
・
重
層
的
構
造
の
中
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
住
民
自
治
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑
都
市
の
規
模
は
一
〇
万
人
か
ら
二
〇
万
人
程
度
︑
最
大
限
三
〇
万
人
程
度
が
適
正
︵
鹿
児
島
一
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九
八
六
：
一
一
︶
と
い
う
意
見
が
あ
る
一
方
で
︑
何
ら
か
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
媒
介
な
し
に
住
民
が
都
市
行
政
に
参
加
し
得
る
最
大
限
の
規
模
は
小
学
校
区
な
い
し
中
学
校
区
程
度
︵
遠
藤
文
夫
一
九
八
四
ｂ
：
一
一
九
︶
と
い
う
意
見
も
あ
る
︒
課
題
に
よ
っ
て
適
正
規
模
は
大
き
く
異
な
る
し
︑
住
民
の
関
与
の
形
態
も
様
々
で
あ
り
得
る
の
で
一
概
に
は
言
え
な
い
が
︑
規
模
の
点
か
ら
言
え
ば
︑
特
定
目
的
の
政
府
は
こ
う
し
た
範
囲
内
に
収
ま
る
こ
と
が
ベ
ス
ト
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
上
で
の
適
正
規
模
は
︑
二
〇
〇
〇
～
三
〇
〇
〇
と
い
う
事
務
事
業
を
抱
え
る
一
般
目
的
の
政
府
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
︑
そ
の
課
題
の
数
の
圧
倒
的
少
な
さ
を
特
徴
と
す
る
特
定
目
的
の
政
府
は
︑
こ
う
し
た
面
か
ら
の
住
民
の
実
質
的
関
与
の
し
易
さ
と
い
っ
た
点
で
︑
こ
の
規
模
を
越
え
て
も
住
民
自
治
は
高
ま
り
こ
そ
す
れ
︑
脆
弱
化
す
る
こ
と
は
な
い
と
言
え
よ
う
︒
本
稿
で
の
提
案
は
︑
中
長
期
的
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
︑
ま
た
︑
政
令
市
だ
け
に
焦
点
を
当
て
て
は
い
る
が
︑
住
民
自
治
も
団
体
自
治
も
脆
弱
化
さ
せ
る
﹁
画
一
的
﹂
道
州
制
の
導
入
と
い
う
愚
行
に
対
す
る
代
替
案
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
︒
憲
法
に
規
定
さ
れ
る
地
方
自
治
の
本
旨
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
道
州
制
を
三
〇
年
か
け
て
議
論
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
同
じ
時
間
を
要
し
て
で
も
地
方
自
治
の
本
旨
を
最
大
限
に
生
か
す
本
稿
の
提
案
を
真
剣
に
議
論
す
る
こ
と
に
大
き
な
価
値
を
見
い
だ
す
べ
き
だ
と
言
え
よ
う
︒
︿
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